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社
会
(
開
発
)
活
動
と
宗
教
の
役
割
り
・
参
与
に
つ
い
て
苔
蔗
寂
泉
(佛
教
社
会
事
業
研
究
所
助
手
)
は
じ
め
に
昨
年
夏
、
東
京
で
二
三
回
国
際
社
会
福
祉
会
議
が
開
催
さ
れ
、
盛
況
の
中
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
も
こ
の
会
議
に
参
加
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
大
い
に
刺
激
を
う
け
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
今
回
こ
の
会
議
で
議
論
さ
れ
た
報
告
の
中
か
ら
、
特
に
宗
教
と
社
会
福
祉
に
つ
い
て
の
発
表
を
と
り
あ
げ
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
国
際
会
議
は
、
第
二
三
回
国
際
社
会
福
祉
会
議
、
並
び
に
第
二
三
回
国
際
社
会
事
業
教
育
会
議
、
及
び
第
九
回
国
際
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
～
カ
ー
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
三
つ
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
実
際
に
は
こ
の
国
際
会
議
に
先
立
っ
て
今
一
つ
第
四
回
国
際
ソ
i
シ
ャ
ル
・
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
他
の
会
議
に
比
べ
て
地
味
で
あ
り
ま
し
た
が
三
日
間
、
泊
り
込
み
で
行
な
わ
れ
た
会
議
で
あ
り
、
内
容
も
そ
れ
故
に
充
実
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
会
議
の
中
で
「
開
発
と
宗
教
の
役
割
り
」
と
題
し
て
の
分
科
会
が
あ
り
、
そ
こ
で
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ァ
州
立
大
学
の
イ
ザ
イ
ア
・
リ
ー
博
士
が
発
表
さ
れ
た
「社
会
開
発
に
お
け
る
教
会
の
役
割
り
と
参
与
の
再
考
」
と
題
す
る
研
究
発
表
に
つ
い
て
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
研
究
発
表
は
キ
リ
ス
ト
教
(
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
)
教
会
の
社
会
(開
発
)
活
動
へ
の
参
与
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
本
誌
の
意
図
す
る
仏
教
福
祉
と
は
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
あ
・ ・
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
活
動
の
理
論
や
実
践
に
つ
い
て
は
十
分
に
今
後
の
参
考
に
な
る
も
の
と
考
え
と
り
あ
げ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
そ
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
ま
で
は
及
び
ま
せ
ん
が
、
何
か
の
参
考
に
な
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
さ
て
、
氏
の
研
究
発
表
は
、
の
教
会
の
種
々
な
役
割
の
紹
介
、
口
国
際
的
な
視
野
で
の
社
会
経
済
的
、
或
い
は
心
理
、
社
会
、
文
化
の
面
に
お
け
る
開
発
と
現
在
の
教
会
の
参
与
に
つ
い
て
、
口
社
会
開
発
を
増
進
す
る
た
あ
の
教
会
の
努
力
及
び
社
会
変
革
資
源
と
し
て
の
社
会
事
業
の
専
門
化
と
教
会
の
関
係
、
更
に
は
社
会
(開
発
)
活
動
に
お
け
る
教
会
の
参
与
の
強
み
と
弱
点
に
つ
い
て
、
の
三
点
か
ら
社
会
(開
発
)
活
動
と
教
会
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
三
点
に
つ
い
て
詳
し
く
翻
訳
紹
介
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
我
々
が
参
考
可
能
と
思
わ
れ
る
教
会
の
社
会
(開
発
)
活
動
へ
の
参
与
の
理
論
的
根
拠
や
そ
れ
に
も
と
つ
く
実
際
活
動
と
い
っ
た
点
に
焦
点
を
絞
り
乍
ら
、
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
う
。
一
教
会
と
社
会
・
神
学
的
概
念
私
は
既
に
教
会
と
い
う
言
葉
を
不
用
意
に
使
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
教
会
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
基
督
教
の
教
会
で
あ
っ
て
原
文
で
は
O
げ
霞
9
(
車
ぐ
ー
車
)
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
始
め
に
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
氏
の
研
究
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
は
じ
め
に
教
会
の
社
会
・
神
学
的
概
念
と
し
て
、
そ
の
教
会
の
捉
え
方
を
あ
げ
て
い
る
。
O
教
会
の
意
味
に
つ
い
て
旧
約
聖
書
に
よ
れ
ば
教
会
と
は
神
か
ら
真
理
を
授
か
る
た
め
の
人
々
の
集
ま
り
で
あ
る
。
ま
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
字
義
か
ら
み
れ
ば
「選
民
の
集
い
」
或
い
は
モ
～
ゼ
を
通
し
て
神
の
真
理
を
受
け
に
く
る
ユ
ダ
ヤ
の
人
々
の
集
い
で
あ
る
と
訳
さ
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
生
誕
後
に
お
け
る
新
約
聖
書
で
は
「会
衆
」
又
は
「キ
リ
ス
ト
信
者
の
集
い
」
と
し
て
説
か
れ
る
し
、
キ
リ
ス
ト
の
死
後
は
世
俗
の
世
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
し
て
神
学
的
に
理
解
さ
れ
る
。更
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
信
仰
に
よ
れ
ば
統
一
的
な
教
会
と
地
方
の
教
会
と
の
二
つ
の
基
礎
的
概
念
に
分
離
さ
れ
、
前
者
は
キ
リ
ス
ト
の
身
体
で
あ
り
、
信
者
の
共
同
体
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
、
彼
自
身
が
そ
れ
を
創
成
、
設
立
し
、
そ
こ
か
ら
全
地
方
教
会
の
信
者
に
キ
リ
ス
ト
の
精
神
を
送
る
場
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
は
キ
リ
ス
ト
信
者
が
特
定
の
地
域
的
な
広
さ
の
中
で
信
仰
を
固
め
、
一99一
愛
と
平
和
と
正
義
の
た
め
に
神
の
意
志
を
も
ち
込
む
こ
と
を
形
成
す
る
場
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
洗
礼
を
う
け
、
彼
ら
自
身
イ
エ
ス
の
教
え
を
通
し
て
神
の
意
志
を
遂
行
す
る
目
的
の
た
め
に
組
織
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
信
者
の
集
ま
り
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
口
教
会
の
社
会
・
神
学
的
使
命
一
般
的
に
言
っ
て
地
方
教
会
は
教
会
内
に
精
神
的
、
会
衆
的
指
導
を
行
う
長
老
職
と
か
、
信
者
を
導
き
説
教
す
る
牧
師
、
神
の
人
々
を
監
督
す
る
司
教
、
及
び
慈
善
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
・
サ
ー
ビ
ス
を
遂
行
し
、
自
ら
を
長
老
の
召
使
い
と
卑
下
す
る
助
祭
を
も
つ
の
で
あ
り
、
ま
た
全
て
の
教
会
メ
ン
バ
～
と
信
者
は
洗
礼
と
信
仰
告
白
を
通
じ
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
で
教
会
と
は
キ
リ
ス
ト
の
身
体
の
一
部
で
あ
り
、
変
革
が
全
て
に
対
し
て
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
相
互
に
独
立
し
た
共
同
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
キ
リ
ス
ト
者
は
全
て
の
人
々
の
た
め
に
自
ら
発
し
て
苦
脳
す
る
召
使
い
を
モ
デ
ル
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
召
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
神
の
恩
寵
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
の
善
行
を
示
し
、
ま
た
神
の
正
義
を
明
示
す
る
新
し
い
創
造
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
二
教
会
の
機
能
前
述
の
社
会
・
神
学
的
な
目
標
に
沿
っ
て
の
教
会
の
機
能
に
つ
い
て
特
に
社
会
(開
発
)
活
動
に
焦
点
を
あ
て
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
前
述
の
目
標
に
沿
っ
て
の
教
会
の
機
能
と
は
O
全
て
の
信
者
が
一
堂
に
会
し
、
い
の
り
を
棒
げ
讃
美
歌
を
歌
い
、
伝
導
者
や
牧
師
、
長
老
に
よ
る
説
教
を
聴
い
て
、
全
能
の
神
、
宇
宙
の
創
造
者
へ
の
崇
拝
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
口
聖
書
や
教
義
、
信
仰
を
誓
い
、
更
に
毎
日
の
生
活
に
信
仰
を
実
践
す
る
こ
と
口
福
音
主
義
に
携
わ
る
こ
と
四
信
者
の
コ
ミ
ュ
一一
テ
ィ
ー
の
た
め
の
世
話
や
管
理
を
実
践
す
る
こ
と
㈲
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
～
ビ
ス
を
行
う
こ
と
の
五
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
特
に
㈲
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
そ
の
解
釈
を
み
る
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
者
は
「
汝
の
隣
人
を
愛
せ
よ
」
の
言
葉
の
通
り
、
愛
、
‐ioo
平
和
、
正
義
の
実
践
を
命
令
さ
れ
る
の
で
あ
る
し
、
教
会
は
世
界
に
奉
仕
す
る
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
福
音
の
声
明
は
絶
ざ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
～
ビ
ス
と
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ケ
ア
ー
の
中
に
形
を
変
え
て
実
践
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
教
会
は
幾
年
も
の
間
、
人
の
倫
理
を
教
え
て
き
た
し
、
医
療
ケ
ア
ー
を
堤
供
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
又
、
貧
困
者
に
は
服
を
与
え
、
飢
え
た
者
に
は
食
物
を
与
え
、
家
の
な
い
も
の
を
保
護
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
近
代
に
お
け
る
教
会
の
コ
ミ
ュ
一
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
は
地
方
教
会
の
個
別
的
な
扶
助
か
ら
教
会
相
互
の
扶
助
へ
と
拡
大
し
、
教
会
の
世
界
組
織
の
社
会
・
経
済
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
通
し
て
難
民
達
に
サ
ー
ビ
ス
を
堤
供
し
て
い
る
。
特
に
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
と
社
会
・
経
済
開
発
に
お
け
る
教
会
の
機
能
は
都
市
化
と
産
業
化
の
波
の
中
で
急
激
な
社
会
変
化
に
対
応
し
な
が
ら
社
会
福
音
と
社
会
解
放
の
神
学
に
基
づ
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
三
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
と
教
義
教
会
が
種
々
な
る
社
会
的
活
動
に
参
与
し
て
き
た
こ
と
は
歴
史
を
通
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
特
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
に
深
く
関
連
し
、
理
論
的
・
実
践
的
に
体
系
化
さ
れ
る
の
は
今
世
紀
の
初
め
の
頃
の
社
会
福
音
運
動
に
そ
の
基
盤
を
も
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
一
八
九
六
年
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
社
会
的
関
心
を
も
つ
人
々
が
ジ
ョ
ー
ジ
ア
に
集
り
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
ン
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
ー
を
建
設
、
「
神
の
愛
へ
の
尊
敬
」
と
い
う
社
会
福
音
の
雑
誌
を
発
刊
、
ま
た
、
一
九
一
七
年
に
は
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ
ー
シ
ャ
ン
ブ
ッ
シ
ュ
が
エ
ー
ル
大
学
で
「社
会
福
音
主
義
の
神
学
」
に
つ
い
て
講
演
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
市
民
戦
争
後
よ
り
ヒ
ト
ラ
ー
の
出
現
ま
で
社
会
福
音
運
動
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
社
会
的
関
心
へ
の
神
学
的
、
倫
理
的
な
認
識
の
基
と
な
っ
た
。
「
キ
リ
ス
ト
信
仰
と
社
会
活
動
」
を
編
纂
し
た
レ
イ
ン
ホ
ー
ル
ド
・
二
ー
バ
ー
は
キ
リ
ス
ト
信
仰
の
社
会
真
理
性
を
奪
回
す
る
た
め
に
社
会
福
音
主
義
を
従
来
の
束
縛
か
ら
解
放
し
、
個
人
主
義
と
そ
の
他
の
俗
界
へ
の
活
動
へ
と
称
揚
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
福
音
主
義
は
社
会
に
お
け
る
愛
の
進
歩
的
な
発
展
を
通
し
て
神
が
降
臨
す
る
と
理
解
さ
れ
る
様
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
理
解
の
も
と
に
社
会
福
音
主
義
は
教
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
へ
の
態
度
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
、
社
会
福
音
主
義
は
人
々
の
人
生
を
社
会
・
組
織
の
実
体
の
結
合
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
‐ioi
に
よ
れ
ば
人
間
の
罪
は
悪
魔
の
王
国
の
中
に
あ
っ
て
我
々
を
超
人
間
的
社
会
制
度
の
も
と
に
束
縛
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
般
的
に
苦
し
み
の
く
び
き
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
社
会
福
音
主
義
は
、
通
常
「
拝
金
主
義
」
と
し
て
言
及
さ
れ
る
経
済
的
搾
取
を
悪
魔
の
王
国
に
お
け
る
最
も
中
心
的
悪
魔
と
捉
え
、
神
の
王
国
の
建
設
の
た
め
に
、
現
代
社
会
を
改
良
す
る
社
会
運
動
或
い
は
遠
大
な
る
社
会
変
革
を
通
し
て
悪
魔
の
王
国
に
挑
戦
す
る
も
の
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
と
は
、
社
会
活
動
を
通
し
て
悪
魔
の
王
国
を
崩
壊
さ
せ
る
べ
く
実
践
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
様
な
社
会
活
動
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
や
州
、
国
、
更
に
は
世
界
的
レ
ベ
ル
で
も
っ
て
、
社
会
・
経
済
的
状
態
を
研
究
す
る
こ
と
を
通
し
、
或
い
は
社
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
の
研
究
、
評
価
を
通
じ
て
着
手
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
四
社
会
活
動
の
実
践
次
に
先
に
掲
げ
た
論
理
の
も
と
に
展
開
さ
れ
る
教
会
の
社
会
活
動
の
実
践
に
つ
い
て
、
そ
の
方
法
と
実
際
活
動
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
の
社
会
活
動
の
実
践
の
方
法
教
会
は
近
代
工
業
社
会
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
様
々
な
問
題
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
福
音
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
一
つ
の
態
度
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
言
う
に
及
ば
な
い
。
し
か
し
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
個
々
人
の
改
善
や
説
教
に
よ
っ
て
は
殆
ん
ど
解
決
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ー
ビ
ス
や
社
会
活
動
は
、
こ
れ
ら
社
会
・
経
済
的
、
政
治
・
経
済
的
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
教
会
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
べ
き
必
要
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
考
え
の
も
と
に
前
世
紀
の
後
半
か
ら
今
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
、
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
ハ
ウ
ス
や
Y
M
C
A
の
組
織
が
つ
く
ら
れ
た
し
、
ま
た
、
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
教
会
や
バ
ブ
テ
ィ
ス
ト
教
会
の
組
織
、
ま
た
エ
ピ
ス
コ
パ
ル
教
会
と
コ
ン
グ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
教
会
の
共
同
組
織
、
プ
リ
ス
ビ
テ
リ
ア
ン
教
会
の
組
織
と
い
う
も
の
が
設
立
さ
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
は
そ
れ
ら
各
々
の
組
織
か
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
指
導
者
が
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
集
ま
り
、
平
和
と
正
義
、
及
び
全
世
界
を
通
じ
て
の
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
社
会
・
経
済
、
政
治
・
経
済
の
変
革
を
め
ざ
す
世
界
組
織
を
発
足
さ
せ
た
。
更
に
は
近
年
は
精
神
的
指
導
者
で
あ
り
人
間
的
同
情
の
象
徴
で
あ
る
教
会
の
牧
師
達
は
第
三
一102一
世
界
の
人
々
の
社
会
・
経
済
発
展
に
巨
視
的
視
野
で
大
き
く
関
心
を
示
し
て
き
た
し
、
ま
た
第
一
世
界
に
対
し
て
は
少
数
者
の
グ
ル
ー
プ
に
目
を
む
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
急
激
に
社
会
・
経
済
開
発
の
領
域
に
参
与
す
べ
く
動
き
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
口
C
C
P
D
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
社
会
開
発
へ
の
教
会
参
与
の
全
国
委
員
会
(C
o
m
m
i-
ssio
n
o
f
th
e
C
h
u
rch
's
P
a
rticip
a
tio
n
in
D
ev
elo
p
m
en
t
以
下
C
C
P
D
と
略
)
に
つ
い
て
、
記
す
る
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
具
体
的
活
動
に
つ
い
て
は
、
言
及
す
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
そ
の
活
動
理
念
に
重
点
を
お
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。
C
C
P
D
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
貧
困
者
が
貧
困
や
不
正
行
為
に
打
ち
勝
つ
た
め
の
闘
い
に
参
与
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
活
動
に
参
与
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
を
援
助
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。そ
し
て
そ
れ
は
、
地
方
、
国
、
世
界
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
社
会
・
経
済
開
発
の
全
て
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
C
C
P
D
の
機
能
に
は
技
術
的
サ
ー
ビ
ス
の
た
め
の
教
育
や
社
会
・
経
済
開
発
の
た
め
の
調
査
研
究
、
及
び
全
世
界
を
通
し
て
の
社
会
・
経
済
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
た
め
の
財
政
援
助
を
含
ん
で
い
る
。更
に
、
そ
の
理
念
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
C
C
P
D
の
神
学
と
哲
学
は
開
発
過
程
に
お
け
る
人
々
の
参
加
を
最
も
重
要
な
も
の
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
に
、
彼
ら
が
開
発
の
結
果
を
即
時
的
に
享
受
す
る
人
々
で
あ
る
場
合
に
最
も
力
を
注
ぐ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
開
発
に
お
け
る
人
々
の
参
加
」
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
方
法
論
と
し
て
は
、
C
C
P
D
の
活
動
と
サ
ー
ビ
ス
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
神
学
と
キ
リ
ス
ト
信
仰
に
も
と
つ
く
社
会
・
経
済
哲
学
及
び
資
源
ー
そ
れ
は
我
々
の
占
有
物
で
は
な
い
が
、
神
の
恩
恵
に
も
と
つ
い
て
我
々
の
も
と
に
く
る
の
で
あ
る
の
管
理
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
以
上
全
て
に
つ
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
倫
理
に
よ
れ
ば
、
貧
者
は
富
者
と
同
様
に
独
立
す
る
権
利
が
あ
る
と
い
う
考
え
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
五
教
会
の
社
会
(
開
発
)
活
動
へ
の
評
価
と
課
題
最
後
に
以
上
述
べ
て
き
た
教
会
の
社
会
(
開
発
)
活
動
に
つ
い
て
ま
と
め
の
形
で
そ
の
特
色
と
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
み
る
こ
と
と
す
一103
る
。社
会
・
経
済
的
、
社
会
・
政
治
的
、
社
会
・
文
化
的
な
開
発
を
推
進
す
る
た
め
の
教
会
の
開
発
の
捉
え
方
は
政
府
や
世
俗
の
経
済
学
者
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
開
発
の
概
念
よ
り
も
よ
り
広
範
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
府
や
世
俗
の
経
済
学
者
に
よ
る
開
発
の
概
念
は
G
N
P
に
も
と
つ
く
経
済
成
長
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
全
体
社
会
の
向
上
の
た
め
の
社
会
・
経
済
的
制
度
や
社
会
・
政
治
的
体
制
の
変
革
を
考
慮
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
教
会
の
そ
れ
は
開
発
が
、
経
済
、
社
会
、
政
治
、
文
化
の
見
地
を
含
み
、
全
体
と
し
て
の
社
会
化
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
為
に
社
会
(開
発
)
へ
の
教
会
の
参
加
は
社
会
的
問
題
の
根
本
原
因
に
立
ち
む
か
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
更
に
深
く
立
ち
入
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
他
の
国
に
依
存
す
る
あ
る
国
の
経
済
的
、
社
会
的
、
政
治
的
、
文
化
的
依
存
性
と
は
、
他
を
制
圧
す
る
あ
る
社
会
階
層
の
発
想
に
基
づ
く
が
故
に
、
そ
の
様
な
社
会
階
層
へ
の
挑
戦
と
し
て
発
展
す
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
様
な
問
題
の
捉
え
方
は
一
つ
の
新
し
い
社
会
・
経
済
的
、
社
会
・
政
治
的
な
使
命
を
創
造
す
る
先
駆
的
な
思
考
を
世
に
広
め
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
教
会
は
、
そ
の
組
織
体
制
と
C
C
P
D
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
・
シ
ス
テ
ム
を
通
し
て
、
社
会
開
発
過
程
に
お
い
て
効
果
的
な
社
会
変
革
機
関
と
な
る
こ
と
を
め
ざ
す
の
で
あ
る
。
更
に
加
え
て
教
会
の
社
会
(開
発
)
活
動
へ
の
参
与
の
特
色
に
つ
い
て
の
べ
る
な
ら
ば
、
教
会
は
自
発
的
な
社
会
・
宗
教
的
組
織
と
し
て
社
会
開
発
の
領
域
に
お
い
て
先
駆
的
な
役
割
り
を
演
ず
る
た
め
に
、
ま
た
創
造
的
、
革
新
的
な
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
結
合
す
る
た
め
に
、
よ
り
自
由
で
柔
軟
な
立
場
を
と
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
政
府
の
開
発
機
関
や
国
連
の
社
会
・
経
済
的
機
構
や
組
織
に
比
べ
て
、
運
営
上
、
管
理
上
の
手
続
き
が
素
速
く
、
し
か
も
ず
っ
と
簡
単
で
あ
る
と
い
う
特
色
を
持
ち
添
え
て
い
る
。
し
か
し
、
今
後
の
課
題
と
し
て
教
会
は
社
会
制
度
の
一
つ
の
統
合
化
さ
れ
た
一
部
分
と
し
て
、
社
会
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
か
か
わ
っ
て
い
る
コ
ミ
ュ
一
テ
ィ
ー
の
メ
ン
バ
ー
や
、
政
治
的
な
指
導
者
、
或
い
は
政
府
の
役
人
と
い
か
な
る
関
連
と
指
導
性
を
と
る
べ
き
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
又
、
合
理
的
で
人
間
的
方
法
を
用
い
て
地
域
的
、
国
家
的
な
開
発
を
支
え
て
い
る
政
府
の
、
或
い
は
世
俗
の
開
一104一
発
機
関
と
の
連
携
も
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
六
ま
と
め
以
上
、
難
し
い
研
究
を
非
常
に
簡
単
に
、
し
か
も
、
部
分
的
に
し
か
訳
し
て
い
な
い
為
、
意
を
解
せ
な
い
と
こ
ろ
も
多
々
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
研
究
を
行
わ
れ
た
イ
ザ
イ
ア
・
リ
i
博
士
に
と
っ
て
も
実
に
不
本
意
な
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。し
か
し
、
本
論
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
は
じ
め
に
で
も
述
べ
た
通
り
、
教
会
の
社
会
(開
発
)
活
動
へ
の
参
与
に
つ
い
て
氏
の
研
究
発
表
を
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
今
後
の
仏
教
社
会
事
業
研
究
に
お
い
て
何
が
し
か
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
紹
介
者
の
私
見
で
も
っ
て
、
こ
の
研
究
発
表
よ
り
、
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
部
分
を
と
り
あ
げ
、
ま
と
め
に
し
た
い
と
思
う
。
ま
ず
、
は
じ
め
に
と
り
あ
げ
る
べ
き
は
、
何
と
い
っ
て
も
そ
の
ス
ケ
～
ル
の
大
き
さ
で
あ
り
、
国
際
的
視
野
に
立
っ
て
の
問
題
へ
の
と
り
組
み
で
あ
る
。
今
や
我
国
は
世
界
に
誇
る
経
済
大
国
と
な
り
、
そ
れ
故
に
、
他
国
に
お
け
る
問
題
で
あ
っ
て
も
決
し
て
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
仏
教
社
会
事
業
は
一
体
、
何
を
な
し
得
る
か
?
ま
た
何
を
な
す
べ
き
な
の
か
?
は
当
然
今
後
の
課
題
と
し
て
考
慮
す
べ
き
点
と
な
ろ
う
。
ま
た
そ
の
意
味
で
本
誌
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
東
京
浄
土
宗
青
年
会
の
活
動
等
は
今
後
に
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
し
、
更
に
そ
の
活
動
は
単
に
東
京
浄
青
の
み
で
は
な
く
全
国
浄
青
か
ら
全
仏
教
の
と
り
く
み
と
し
て
発
展
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
研
究
発
表
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
「政
府
や
世
俗
の
経
済
学
者
に
よ
る
開
発
は
G
N
P
に
基
づ
く
経
済
成
長
の
み
で
あ
り
、
…
…
、
こ
れ
に
対
し
教
会
の
そ
れ
は
開
発
が
経
済
、
社
会
、
政
治
、
文
化
の
見
地
を
含
み
、
全
体
と
し
て
の
社
会
化
の
過
程
と
し
て
捉
え
る
こ
と
を
強
調
す
る
」
と
い
う
考
え
は
単
に
キ
リ
ス
ト
教
の
み
で
な
く
宗
教
的
基
礎
に
行
わ
れ
る
活
動
全
て
に
応
用
可
能
な
概
念
と
み
ら
れ
る
し
、
更
に
政
府
や
世
俗
に
よ
る
経
済
中
心
の
援
助
が
マ
ル
コ
ス
前
大
統
領
の
私
腹
を
肥
や
す
結
果
に
終
わ
っ
て
い
た
と
い
う
失
敗
を
お
か
す
危
険
性
か
ら
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置
一105一
付
け
ら
れ
る
と
い
う
利
点
を
生
か
す
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。・
次
に
考
慮
す
べ
き
点
は
、
社
会
に
於
け
る
様
々
な
問
題
の
捉
え
方
と
そ
の
対
応
の
仕
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
「教
会
は
近
代
工
業
社
会
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
様
々
な
問
題
の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
…
…
こ
れ
ら
の
問
題
が
個
々
人
の
改
造
や
説
教
に
よ
っ
て
は
殆
ん
ど
解
決
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
研
究
発
表
の
中
で
記
し
て
い
る
通
り
、
近
代
工
業
社
会
に
お
け
る
様
々
な
問
題
を
宗
教
的
に
捉
え
、
直
接
的
に
、
宗
教
の
力
で
も
っ
て
解
決
に
の
ぞ
む
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
は
っ
き
り
と
近
代
工
業
社
会
の
中
で
の
問
題
と
位
置
付
け
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
社
会
・
経
済
的
、
社
会
・
政
治
的
、
社
会
・
文
化
的
と
い
っ
た
種
々
の
分
野
か
ら
分
析
、
研
究
し
、
各
々
の
立
場
か
ら
対
応
し
て
い
く
と
い
う
明
確
な
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
様
に
理
解
す
る
限
り
、
自
ら
の
立
場
を
も
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
教
会
を
社
会
変
革
機
関
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
様
な
理
解
と
対
応
を
可
能
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
に
前
二
者
と
も
関
連
し
、
神
学
と
社
会
の
理
解
の
問
題
が
出
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
具
体
的
な
形
で
の
教
義
と
社
会
活
動
の
関
連
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
会
に
於
い
て
は
長
い
歴
史
の
中
で
教
義
と
社
会
活
動
に
お
け
る
各
々
の
実
践
体
系
の
関
係
を
う
ち
た
て
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
現
在
学
問
的
に
理
論
付
け
ら
れ
、
実
際
に
使
わ
れ
て
い
る
社
会
事
業
の
技
術
や
方
法
の
殆
ん
ど
は
、
キ
リ
ス
ト
の
教
義
に
も
と
つ
く
援
助
技
術
の
体
系
で
あ
る
し
、
今
日
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
先
の
研
究
発
表
の
紹
介
の
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
様
な
動
き
を
み
る
な
ら
ば
、
教
会
の
行
う
社
会
活
動
の
殆
ん
ど
全
て
に
つ
い
て
、
教
義
に
基
づ
く
必
然
性
と
そ
れ
故
の
実
践
性
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
仏
教
社
会
事
業
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
浅
学
の
私
な
ど
が
、
ど
う
こ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
が
、
以
上
が
何
か
の
参
考
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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